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Paris (5e) – Lycée Henri-IV
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Karine Berthier
1 Deux sondages, en complément de celui réalisé par Michel Petit (SRA) en 1996, ont été
faits dans la « chapelle de la Miséricorde », pièce composant actuellement le rez-de-
chaussée de l’aile sud de la cour d’entrée du Lycée Henri-IV. L’analyse architecturale
des murs ouest et est, d’une part, les vestiges conservés en sous-sol des pièces situées
de l’autre côté d’un passage contigu établi au début du XVIIIe s., d’autre part, montrent
qu’à l’origine, la « chapelle » englobait ce dernier à l’ouest.
2 Dans le premier sondage, une sépulture et le niveau de sol composé de carreaux du
XIIIe s. réutilisés pour former le dallage du XVIIe s., montrent, au moins dans la partie est
de la « chapelle », une assez bonne conservation des vestiges sous 0,90 m de remblais.
La pierre tombale de 1648, en marbre noir, présente un décor ainsi qu’une inscription
latine portant les noms de deux chanoines enterrés : il s’agit de Pierre Lazare, prieur de
Roissy, mort en 1636, et de Pierre Guillon, chancelier de l’Université, mort en 1647. Les
deux autres sondages effectués dans le secteur ouest de la pièce ont permis de dégager
d’autres niveaux de sol en plâtre, et peut-être les traces d’une autre sépulture. Tous les
remblais  retrouvés  sur  l’ensemble  de  la  pièce  sont  à  attribuer  à  la  période  de
transformation  de  l’abbaye  en  lycée  en 1804.  En  dehors  des  structures  construites
(sépulture  avec  pierre  tombale,  carreaux  de  pavement,  sol  en  plâtre),  le  matériel
dégagé  se  compose  essentiellement  d’éléments  sculptés  (clefs  de  voûte,  claveaux,
colonnettes, etc.) du milieu et de la fin du XIIe s.,  portant des traces de polychromie
ajoutées probablement au XVIe s. (décor à la feuille d’or) et de six fragments de vitraux
dont les datations sont, pour l’un, du XIVe-XVe s. et pour les autres, des XVIe-XVIIe s.
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Fig. 1 – Sondage no 1 : carreaux du pavement
 
Fig. 2 – Sondage no 1 : pierre tombale
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